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A LKUS AN AT 
Tie- ja vesirakennushalljtuksen leatiman tilastokatsauk
-sen  tarkoituksena on antaa yleiskuva yleisten teiden lii
kenneturvallisuudesta ja sen kehityksestä v. .1979 sekä 
liikenneonnettomuukejen jakautumisesta tie- ja vesiraken-
nuspiireittin ja onnettomuustyypeittjn. Selvitys poh-
jautuu poliisin TVL:lle tekemiin onnettomuusilnoituksjjn. 
Selvityksen ovat jaostopl1ikkä Matti Roineen johdolla 
laatineet kyttöosaston liikennetoimistossa dipl.ins. 
Jouko Salminen ja rkm. Esa Vauhkonen. ATK-toimintojen 
osalta on työstä huolehtinut suunnittelija Irmeli Nimi- 
vaara talousosaston tietojenksittelytojmjstosta. 
Yli-insinööri 	Kirill H4rk5nen  
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Yleiset ksittet  
Li ikenneonnettOrnuus 	Omaisuasvahinkoihin ja/tai henkilövahlmkoihin  johta- 
nut kulkuneuvofl liikkumisesta johtunut liikenneta 
pahtuma. jossa on ollut osallisena ainakin yksi liik 
 kuva  kulkuneuvo. Tässd tilastojulkalsUSsa  on käsitel 
 ty  vain tieliikenteeSsä tapuhtuneita liikenneonnetto 
nuuknia.  joista yksinkertainuuden vuoksi kaytetään 
myös nimitystä " onnnttomuuC 
Kuolemaan johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi hen- 
kilö on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden ta 
 pahturnieesta. 
Vamnoihin johtanut onnettomuus 	Onnettomuus. jonka seurauksena kukaan ei ole kuol- 
lut, mutta vähintään yksi henkilö on saanut vammoja. 
henkilivahinkoihin johtaneet 	Kuolemaan ja vammoihin johtaneet onnettomvudet yh- 
onnettomuudet 	 teennö. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut 	Onnettomuus, jomka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus 	 tai vammautunut. 
Yleiset tiet Tiet. joilla TVL toimii tienpitäjänö. Yleiset tiet 
luokitellaam seuraavasti: 
( Valtatiet 
Maantiet 	Kantatiet 
I  Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuustiheys (onn./km'v) 	Onnettomuuksien määrä vuodesSa laskettuna tiekilo- 
metriä kohti. 
Onnettomuusaste tonn./1O 8 ajonkm) 	Onmettomuuksien määrä jaettuna ajosuoritteella.  
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Onnettomuustyyppi luokitus 
Onnettomuustyyppi 	Määrittely 	 Yleisirnmät onnettomuus- 
tilanteet 
Yksittäisonnettornuus 	Osallisena yksi moottoriajoneuno. 	s.j- 
Ohitusonnettomuus 	Osallisena kaksi tai ussampia 
moottoriajoneuvoja. Joku asahi-
flea oli ohittamasna. 
Kääntymisonsetto- 	Osallisuna kaksi tai useampia 	_f muss 	moottariajoseuvoja. joista aina- 
kin yksi oli kääntymässé. Ei si- 
sällä ohitus- eikä risteänison- 	_.P 
nettornuuksia. 
Risteämisonnettomuus 	Onalhisena kaksi tai useampia 	....... 
moottoriajoneuvoja. Joku onalli - 
sista oli tulossa risteävältä 
tieltä. Ei sisällä kääntymis- 	•.ø 
eikä ohitusonnettomuulssia. 
Kohtaamisonnettomvus 	Osallisena kaksi tai useampia 
moottoriajoneuvoja. Osallinet 
 tulossa vastakkaisiste suunnis-
ta. Ei sisällä kääntymio-. ohi-
tus- eikä risteämisonnettornuuksia. 
Peräänajo-onnetto- 	Osallisena kaksi tai useampia 
muun 	moottoriajoneuvoja. Ei sisällä 
ohitus- eikä käästymisonnetto-
muuks la. 
Ja laskul kijaonnetto- 	Osallisena julankulkija. 
muun 
Pp -onnettoinuus 
 Mopo-onnettomuus 
Eläinonnettomuus 
Muut onnettomuudet 
Osallisena polkupyörä. Ei sisällä 
jalankulkjjaonnettomuuksia. 
Osallisena onpa. Ei sisällä jalan- 
kulkija- eikä pp -Onnettomuuksia. 
Moottoriajoneuvon ja eläimen väli-
nen Onnettomuus. 
SisältäJ edellisiin ryhmiin kuu-
lumattonat onnettomuudet.  
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3 0 I-ID ANTO 
Vuoden 1979 lopussa oli maamme yleisen tieverkon pituus 
 74 680 km.  Kaupunkien ja kuntien rakennuskaavateitä oli 
samana aikana yhteensä noin 8000 km sekä yksityisteitä 
lähes 90 000 km. 
Koko tie- ja katuverkkoa  koskevia liikenneonnettomuusti -
lastoja laativat Suomessa mm. Tilastokeskus, Vahinkove -
kuutuksen tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastokeskus 
laatu virallisen onnettomuustilaston, joka sisältää  kaik- 
kl poliisin tilastokeskukselle ilmoittamat onnettomuudet. 
VahinkovakuutukSen tilastokeskus laatu vakuutusyhtiöiden 
lilkennevahinkotilaston liikennevakuutuksen ottaj ien va
-hinkoilmoitusten  perusteella ja se sisältää myös suuren 
joukon sellaisia onnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin 
tietoon. Liikenneturvan ennakkotilasto perustuu poliisin 
erityisesti Liikenneturvalle lähettämiin ennakkotietoihin 
henki lövahinkoon johtaneista onnettomuuksista.  
Tie- ja vesirakennushallitus tilastoi yleisillä teillä ta-
pahtuneet poliisin tieviranomaisille ilmoittamat liikenne 
onnettomuudet. Tässä tilastossa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaik 
kaa ja tisolosuhteita koskevat tiedot ovat mandollisimman 
tarkat, sillä ennen lopullista tilastointia nämä tiedot 
täsmennetään tapauskohtaisesti TVL:n piireissä. 
TVH:n liikenneonnettomuustilasto on tallennettu ATK-rekis --
teriin, josta tulostetaan vuosittain vakioraportteina  ta
-pauskohtaisia onnettornuustietoja  sisältävä perustilasto ja 
 piirikohtaiset  sekä koko maata koskevat yhdistelmätilastot 
TVH:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
 tie-  ja liikennesuunnittelijoita sekä tienpidosta huolehti 
 via  viranomaisia. Sitä on käytetty yleisten teiden iliken-
neturvallisuuden tason seuraamiseen, tie- ja liikenneympä 
ristöön kohdistuvien toimenpiteiden ohjaamiseen, tiekohtai 
 sun  onnettomuusselvityksiin sekä eri toimenpiteiden vaiku 
 tusten  tutkimiseen.  
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Vuoden 1978  alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuksen 
 ja  tie- ja vesirakennushalljtuksen yhteistyönä tilastoin
-tiuudistus,  jossa muutettiin onnettomuuksien  ilmoittamis
-käytäntöä. Myöhemmin  tarkennettiirr lisäksi ilmoitusten tie
-tosisältöä  mm. vammoihjo  johtaneiden onnettomuuksien osal-
ta. Nämä uudistukset ovat ilmeisesti aiheuttaneet  sen, et-
tä sekä onnettomuuksien kokonaismäärä että  varnmoihin joh-
taneiden onnettomuuksien määrä kasvoi vuonna  1978 huomat-
tavasti. Vuosien 1978 ja 1979 onnettomuuksien kokonaismää
-röt ja  vamrnoihin johtarreiden onnettomuuksien määrät eivät 
siten ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempien vuosien 
vastaavien onnettomuusmäärien kanssa. Sen sijaan kuolemaan 
 johtanejderr  onnettomuuksien osalta tilaston  peittävyys on 
 ollut jatkuvasti hyvä, joten niiden perusteella saadaan 
luotettavin käsitys liikenneturvallisuuden kehityksestä 
yleisillä teillä.  
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LIIKENNE0NNETTOMUUKSIEN KEHITYKSEN TARKASTELU 
Yleistä 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna  1979 poliisin ilmoitusten 
mukaan yhteensä 12 368 liikenneonnettomuUtta, joista 389 
 johti kuolemaan  ja 3974 vammoihin. Näissä onnettomuuksissa 
sai surmansa 448 ja vammautui 6579 henkilöä. Edellisvuoteer 
 verrattuna onnettomuuksien kokonaismäärä pysyi lähes en-
nallaan. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä 
kasvoi 8 %.  Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
kokonaismäärä väheni 9 %, johon on mandollisesti kehityksei 
 ohella vaikuttanut vammoihin johtaneen onnettomuuden mää-
rittelyn muutos v. 1979. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä lisääntyi 
edellisestä vuodesta eniten Turun, Kuopion  ja Lapin lää-
neissä. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien luku-
määrä lisääntyi ainoastaan Pohjois-Karjalan, Kuopion  ja 
 Lapin  lääneissä. Muissa lääneissä, ovat  henkilövahinkoOn 
 johtaneet onnettomuudet vähentyneet  1-21 
Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna on onnettomuuksien ko 
 konaismäärä  laskenut tasaisesti vuodesta 1967 vuoteen 1977 
 Vuoden  1978  onnettomuuksien kokonaismäärän kasvuun  on vai-
kuttanut tehty lomakeuudistuS ja een seurauksena kasvanut 
 ilmoitusaktiivisuuS.  Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
lukumäärä oli suurimmillaan vuonna 1972, jolloin tapahtui 
 740  kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Vuonna  1978 kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien määrä oli 360, mikä on vä 
 hemmän  kuin puolet vuoden 1972 määrästä. Kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien määrä ei vuonna  1979 enää vähentyny 
 edellisestä vuodesta aikaisempien vuosien tapaan, vaan li-
sääntyi 29:llä (8 U. Sen sijaan henkilövahinkoOn johtanel 
 den  onnettomuuksien lukumäärä väheni edellisestä vuodesta 
 424:llä  (9 %), mikä myös viittaa siihen, että  tilastoinni 
 sa  tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet vuoden  1978 lu- 
kuihin. 
lo 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVLn ti-
laston vertailu osoittaa, että vuosina 1975-1978 on kai-
kista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista tapahtu- 
nut y1eisi1l teillä noin 40 %. HenkiiSvahinkoon johtaneis-
ta onnettomuuksista yleisten teiden osuus on 47% ja kuole-
maan johtaneiden noin 67 % (kuva 1). 
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Kuva 1 
Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
%-osuus koko  maan liikenneonnettomuuksista 
vuosilta 1976-78 
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Yleiset tiet 
LVY = Liikennevakuutuksen perusteella 
korvatut onnettomuudet 
TK = Koko maassa tapahtuneet poliisin 
Tilastokeskukselle ilmoittamat  
Iii kenneonnettomuudet 
	
TVH 	Yleisillä teillä tapahtuneet 
poliisin TVL: ile ilmoittamat 
liikenneonnettom uudet 
* 	Tilastointi uudistunut 
Kuva 2 
Suomessa tapahtuneineiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä eri 
tilastojen mukaan vuodesta  1967 lähtien 
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Kuva 3. 
Tieliikenneonnettomuuksissa  kuolleiden 
henkilöiden määrä vuosina 1931-1979 
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Kuva 4. 
Onnettomuusasteen (onn./10 8 autokm) kehitys 
maanteillä vuosina 1967-79 
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Kevyen liikenteen onnettornuudet 
Yleisillå teillä tapahtui vuonna 1979 yhteensä 1427 kevyen 
liikenteen onnettomuutta (osallisena jalankulkija, polku-
pyörSilijä tai mopoilija). Näistë johti kuolemaan  175, 
 mikä  on noin 45 %  kaikista kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista. Vammoihin johti 1076 kevyen liikenteen onnetto-
muutta. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mörö pysyi 
lähes ennallaan vuoteen 1978  verrattuna. HenkilövahiflkOofl 
johtaneiden kevyen liikenteen onnettomuuksien mr sen-
sijaan laski 5 %. Kevyen liikenteen onnettomuuksien  koko -
naismr väheni 2 	vuoteen 1978 verrattuna. 
Jalankulkijaonnettomuuksia tapahtui vuonna 1979 yhteensä 
 419,  polkupyi5räonnettornuuksia 503 ja mopo-onnettomuuksia 
 405.  Mopo-onnettomuudet ovat vähentyneet vuoteen  1978 
 verrattuna  7 %. Jalankulkija- ja polkupyöröonnettOmuukSiefl 
kokonaismr pysyi vuonna 1979 ennallaan. 
Seurauksi ltaan vakavimpia  olivat jalankulkijaonnettOfllUudet. 
Nist johti kuolemaan 83, mikö on 48 	kaikista kuolemaan 
johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista. Kuolemaan 
johtaneita polkupyöronnettornuuksia tapahtui  60 eli 34 
ja kuolemaan johtanelta rnopo-onnettomuuksia  32 eli 18 
 kaikista kuolemaan johtaneista kevyen liikenteen onnetto-
muuksista. Vuoteen 1978  verrattuna ovat kuolemaan johtaneet 
mopo-onnettomuudet vähentyneet 22 %. Kuolemaan johtaneet 
polkupyöronnettomuudet ovat sen sijaan lisntyneet 22 % 
ja jalankulkuonnettomuudet 12 
Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet ovat 
 70-luvun aikana kuitenkin vähentyneet huomattavasti. Vuon-
na 1971 tapahtui 394 kuolemaan johtanutta kevyen liikenteer 
onnettomuutta. Vuoteen 1979  mennessä ovat kuolemaan johta-
neet kevyen liikenteen onnettoniuudet vähentyneet alle puo-
leen 70 -luvun alkuun verrattuna. Kuolemaan johtaneista ke-
vyen liikenteen onnettomuuksista ovat  70 -luvun aikana eni-
ten vähentyneet jalankulkuonnettomuudet.  
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Kuva 5 
Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen  onnetto-
muudet yleisillä teillä vuosina 1967-79 
Polkupyöräonnettomuudet 
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Kuva 6 
Kevyen liikenteen onnettömuudet kuukausittain 
yleisillä teillä V. 1979 
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HirvieläinonnettOmUud5t  
Vuonna 1979 tapahtui yleisillä teillä 2057 sellaista onnet-
tomuutta, joissa oli osallisena hirvi ja 704 sellaista on
-nnttomuutta,  joissa oli osallisena valkohäntäpeura. Hirvi
-eläinonnattomuuksia  tapahtui siis yhteensä 2771 kappalet-
ta, mikä on n. 22.5 	kaikista yleisillä teillä tapahtuneis - 
ta onnettomuuksista. HirvieläinonnettOrflUUkSissa kuoli vuon-
na 1579 9 henkilöä ja vammautui 415 henkilöä. 
Hirvionnettomuudet ovat edelleen lisääntyneet. Edelliseen 
vuoteen verrattuna on hirvionnettornuukSien määrä v. 1979 
 lisääntynyt  7.5 %. Peuraonnettomuudet ovat sensijaan vä-
hentyneet ensimmäisen kerran 1970 -luvulla, vähennyksen ol-
lessa 4.2 vuoteen 1978 verrattuna. 
Hirv ielä i  nonnettomuudet, etankin peuraonnettomuudet keskit - 
tyvät voimakkaasti Etelä-Suomen lääneihin. Uudenmaan, Turun 
 ja  Porin sekä Hämeen läänien alueilla tapahtuu  n. 98.0 
 kaikista  peuraonnettomuuksista. Vaikein tilanne on Turun 
ja  Porin sekä Hämeen lääneissä, joissa noin joka  kolmas on-
nettomuus on hirvialäinonnettomuus. 
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Kuva 7  
Hirvi- ja  peuraonnettomuudet yleisillä teillä 
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LIIKENNESUORIJTEEN KEHITYS 
Vuodesta 1967 l9htjen on moottoriajoneuvolijjçenteen koko
-naisliikennesuorite maanteill9  kasvanut yli 50 %. Vuonna 
 1976  ei lijkennesuorite poikkeuksellisesti kasvanut juuri 
ollenkaan. Seuraavina vuosina on suorite kuitenkin jat-
kanut kasvusan. Vuonna 1977 lilkenriesuoritteen kasvu oli 
noin 7 ja vuonna 1978 noin 4 i. Vuonna 1979 kasvoi lii- 
kennesuorite noin 4.5 	Liikennesuoritteen kehitys on 
 maanteiden osalta esitetty kuvassa  9, joka perustuu vuo-
sien 1965, 1970 ja 1975 valtakunnallisjir, ljikennelasken-
toihin sekä muina vuosina suorjtettuihjn tarkkajlevijn 
lijkennelaskontojhjn.  
Kuva 8 
Liikennesuorjtteen  kehitys maanteillä 
 vv. 1967-1979 
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TIELIIKENTEESEEN KOHIJISTETTUJA T0IMENPITEIT 
TVL:n tienrakentamiskustannUksista  käytettiin vuonna  1979 
 (ko.  vuodon kustannusta505sa) runsas  170 mmk eli 20 % tie- 
teknisiin liikenneturvalliSUuden parantamistOirT)eflpiteisiin 
 (kuva  10). Liikonneturvalli5UUSkuStannc3i5t0  käytettiin 
 46  kevyen liikenteen järjestelyiliin  ja 24 yleisten tei- 
den liittymien turvallisuuden parantamiseen. Vuonna  1979 
 toteutettiin  mm. seuraavia pysyvästi  tai pitkäaikaisesti 
liikenneturvallisUUtta porantavia  toimenpiteitä: 
- rakennettiin 172 km kevyen liikenteen teitä 
- rakennettiin 7 km jalkakäytäviä 
- rakennettiin 84 kevyen liikenteen yli/alikulkuiär 
jestelyä 
- rakennettiin 10 ajoneuvoliikenteen eritasoliittyrnää 
- kanavoitiin 49 liittymää 
- valaistiin 23 liittymää 
-  toteutettiin muita parantamistoirnenpiteitä 66 hit-
tymässä 
- rakennettiin tievalaistus  84 km matkalle 
- suoritettiin yksityistieiärieStelYiä  238 km matkalla 
- rakennettiin 6  rautatien eritasoliittymää 
- varustettiin 30 rautatien tasoristeystä turvalaittein 
- toteutettiin muita liikenneturvallisuustOimeflPiteitä  
85 km:n matkalla ja 57:ssä kohteessa. 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi suoritettiin ylei 
 sillä  teillä erilaisia tieteknisiä toimenpiteitä, kuten uu-
delleen päällystystä. suuntauksen parantamista. teitä muu-
tettiin neliajokaistaisiksi. rakennettiin ohikulkuteitä jne 
flySskin nämä toimenpiteet parantavat osaltaan liikennetur 
vahhisuutta sen  lisäksi, että ne parantavat teiden palvelu- 
tasoa ja vähityskykyä. 
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Kuva 9 
Liikenneturvalljsuuskustannusten  osuus 
yleisten teiden rakentamiskustannuksjsta 
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TVH;N LIIKENNETOIT119T005A SEK9 PUIDEN KANSSA VF-ITEISTVSSSA  TEHDYT LIIKENNETURVALLISUUS
-ALAN  SELVITYKSET JA OHJEET VUOSILTA 1975-1978 
TVH:n ohjeet 
Varoitasvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimakset; TVH 742635. Hki 1975 
Huoltoasemat. Liikenneteknillinen su5nnittelu ja liittym9luvan anominen; TVH 742822. 
Hki 1976 
Ohjeet postiiaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; TVH  742017, Hki 1977 
 (Posti-  ja lenn0tinhallitus) 
TVL:n liikennetsrvallisuustyö, tavoitteet ja toinintaperiaatteet; TVH 742005, Hki 1978 
Erikoisku ij etekset yleis i 119  teiliV. Toirnintaperlaatteet kuijetaClupahakernunten kOsit-
telyssä; TVH 742011. Hki 1978 
Erikoinkuijetukeet yleisillä teillä. Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suoritta-
rnlneri; TVH 742012, Hki 1978  (Suomen Kuorma-autoliitto. Suomen Maarakentajien Keskus-
liitto. Teollisuuden Keskusliitto) 
hjeet tietyirnaiden  liikenteen järjsetelystä; TVH 742341. HkI 1978 
hiihtoladun johtamisesta yleisen tien yli; TVH 741903. Hki 1979 
ansiaouanerjen opastuksesta. Hki 1975 
_l5i5snat selsitykset 
't)1l4  teillä tapahtuneet liikenneonnettornuudet 1974; TVH 742634-74. Hki 1975 
Mopoilijoiden asema liikenteessä; TVH 742636. Hki 1975 (Tampereen teknillinen korkea-
koulu) 
Hätäpsheljn,et.  Raportti teiden varsille sijoitetuista hätäpuhelimista ja niiden käy-
töstä; TVH 742026, Hki 1976 (Posti- ja lennätinhallitus. Viatek  Oy) 
TVL:n liikenneturvallisuustyö ja sen tavoitteet; TVH 742027. Hki 1976 
Ylejsillä  teillä tapahtuneet liikenneonnettomuadet 1975; TVH 742634-75. Hki 1976 
 (Painos loppunut) 
Liikenteen valvonnan poikkeuntjlanne: Ajoneuvojen nopeudet poliisilakon aikana; 
TVH 742638. Hki 1976 (Helsingin yliopisto) 
Erikoiskuljetukset. Tutkimus yleisillä teillä a. 1976 suoritetuieta ylisuurista ja 
yliraskaista kuljetuksista; TVH 742015, Hki 1977 (Inn.tsto Y -Saunnittelu) 
Lämpöeristeiden vaikutus liikenneturaallInauteen; TVH 742018. Hki 1977 
Tienvarsipalvelut. Selvitys levähdys- ja pysäköimisalveista sekä tieliikenteen käy-
tössl olevista palveluista; TVH 742025. Hki 1977 )Vlatek Oy) 	 - 
HitSpuhellovarkon yleissuunnitelrna.  Suunnitelma yleisten teiden vorustamiseste hätä-
puhe1inilla; TVH 742344. Hki 1977 )Viatek Oy) 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneannettornuudet  1976; TVH 742634-76. Hki 1977 
T-liittyrnien liikenneturvallisuus; TVH 741989. Hki 1978 (Liikennetekniikka  Oy) 
Nopeuknien vaihtelu Suomen tieverkolla vuosina  1973-1977; TVH 741999. Hki 1978 
Liikenreturvallisvuden ja kunnossapidon esitutkimus; TVH 742001. Hki 1978 (Viatek Oy) 
Erikoiskuljetukset.  Tutkimus erikoiskuljetusten osuudesta kuolemaan johtaneissa  tie- 
liikenneannettomuuksissa v. 1970-1976; TVH 742002, Hki 1978 (Ins.tsto 9 -Suunnittelu) 
Tievaloistukoen os8-aikeissn sammuttanisen  vaikutus liikenneturvallisuUteefl TVH  742003. 
Hki 1978 
Tarkkaileva nopnustutkimus. Nopeuksien  kehitys ja nopeusrajoitusten vaikutus nopeuk
-sun  vuosina 1976-1977; TVH 742006, Hki 1978 
LiittymäonnettomUustutkimUs tieosalle  Jyväskylä-Jämsä; TVH 742007. Hki 1978 (Liikenne- 
tekniikka Oy) 
Tutkimus ajoneuvojen aijainnista tien poikkileikkauksessa; TVH  742008. Hki 1978 
 (Helsingin yliopisto) 
Yleisen tien ja rautatinn tasoristeyksiin asennettujen turvalaitteiden vaikutus taso-
risteysannettomuuksiin; TVH 742010. Hki 1978  
Valaistuksen veikutus liikenneturvollissuteen; TVH 742014. Hki 1978 
Nastarnnkaiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen hallittavuuteen; TVH 742016. Hki 1978 
 (Oy  Aires Ab Kometa -tehtaat. Oy Suomen Autoteollisuus Ab) 
Yleis011ä teillä tapahtuneet liikenneennettonsudet 1977; TVH 742634-77. Hki 1978  
Yksityisten teiden liittyrnien liikenneturvallisuuo. Esituthirnue; TVH 741988. Hki 1979 
(Viatek Oy) 
Henkilövahinkojnn arvotteminen tielilkenteenså; TVH 712490, Hki 1079 (Oy ERG Ab) 
 Yleisilil  teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1978; TVH 742634-78. Hki 1979 
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutus ajonopeuksiin. jonoihin ja ohituksiin. 
Hki 1975 
Traffic Accidents en Public Roads in Finland in 1975. Hki 1976 
Traffic Accidents or Public Roads in Finland in 1976. Hki 1977 
TrafFic Accidents on Public Roads in Finland in 1977. Hki 1978 
Liikennnvalojen Vaikutus liikenneturvallisuuteen yleisillä teillä; TVH 741981. Hki 1979 
(Liikennetnkniikka Oy) 
Ilelunauhakokeilu Suomessa ev. 1977-79; TVH 741980. Hki 1979 
46 
Nastaronkaiden kVyttö talvikausina 1976/77, 1977/78 ja 1978/79; TVH 741984, Hki 1973  
Yleisten teiden h8töpvhelimet. Posti- ja Iennötinhalljtuksan ja tin- ja vesiraker;nus
-hallituksen yhteintyöryhmän mietintö; TVH  741982. Hki 1979 
Kunnossapitopolitiikka ja liikenneturvallisuus; TVH 743011. Hki 1980  
Yleisten teiden tasoliittymien ljikeoeturva1i incus; TVH  741977, Hki 1980 )TItK/Liikon-
nelaboratorio) 
Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen kuntien ja TVL:n välisenä yhteistyönä; 
TVH 741974. Hki 1980 (Suomen Kaupunkiljitto, Suomen Kunnaljjsljjtto, Finlands svenska 
kommunförbund)  
Muiden jvlkaisemat selvitykset 
-lirvi- ja velkohäntäpeuraonnettomuuksien perunselvitys;  Li iknnneturvan tutkimusosas-
ton monisteita 19/1977. Hki 1977 (Liikenneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Riista-aidon rakentaminen; Liikenneturvas tutkimusosaston monistnita  20/1977. 
Hki 1977 (Liikenneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
- irviosnettomuuden  taustatekijöistä Liikenneturvan tutkimusosasten monisteita  21/1977, 
Hki 1977 )Liikenneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Liikenteessä olevien henkilöautojen nastarenkuet  1977; Valtion teknillinen tutkimus-
keskus. Tutkimusselustus 93, Espoo 1977 (VTT)  
Henkilöauton talviajon rengesvaihtoehtojen kitkaominaisusksista; Valtion teknill  men 
 tutkimuskeskus. Tutkimusselostus  94. Espoo 1977 (VTT) 
Suojakaitsen  käyttäytymisestä auton tirmäyksessä; Oulun yliopisto, raportti N;o  15. 
Oulu 1977 (Oulun yliopisto) 
Riistapeilit ja  liikenne; Liikenneturvan tutkimusosanton monisteita 29/1978. Hki 1978 
(Ljikenneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Nasterenkaiden ja kahn  vaikutus luiston todennäkiisyyteen moottoritien poistumisram
-pissa;  Tutkimusmenetelmän  sovellutus; Helsingin yliopisto, Tutkimusrapnrtti 8 (1)/1978. 
(VTT. Helsingin yliopisto) 
Nastarenkeallisten ja nastarenkaatto,njn  autojen oikavälit edellä ojaviin; Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimussnlostus  137. Espoo 1978 (VTT) 
Auton valojen ja muiden tekijöiden vaikutus valkohäntäpeut -an käyttäytymiseen kohtaa-
mistilanteensa; Liikenneturvon tutkjmusosaston mosisteita  269/1979, Hki 1979 (Liike,,-
neturva. Maa- ja metsätalousministeriö) 
Liikenteessä olevien henkilö- ja kuorma-autojen nastarenkaat talvikaudaläa  1977-78; 
 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tutkimusselostus  141, Espoo 1979 (VTT)  
Selvitys väistötilojen käytöstä; Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tdedonanto  41.  Espoo  1979 (VTT) 
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Li ikennevahinkojeO  tutki jalautakurtat0iminnan kehitt8minen; Valtion teknillisen tutki-
rnuskskus. Tiodonanto  42. Espoo 1975 (VTT) 
Liittymien liikenneturvallisuUdefl nittaarninen;  Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 
Tiedonanto 45. Espoo 1579 (VTT) 
Tutkimuksia liikenteessä käytetyistä nastarenkaista  ja niiden käytöstä vuosina  1973.. .77; 
 Valtion teknillinen tutkin,uskeskUS. TiedonantO  45. Espoo 1979 (VTT( 
Vuoden 1976 nopevsrajoituSrnuutostefl  vaikutus ll(kenneturvallisuUteen; Valtion teknilli-
nen tutkimuskeskus. Tiedonanto  48. Espoo 1979 (VTT) 
Valaistuksen vähentämnisen vaikutus liikennetorvallisuUteen; Valtion teknillinen tutki-
suskeskus. Tutkinusselostus 165. Espoo 1979 (VTT) 
TVHN I4UIIEROLLA  VARUSTETTUJA JULKAISUJA SAATAVANA  TVI-IN LOMAKEVARASTOSTA. KAIKUKATU  3 
00530 HELSINKI 53. 
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